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Abstract 
This study aims to describe the suitability of Arabic language question item 
with educational unit level curriculum (KTSP) and Bloom‟s taxonomy at the 
Final National Standard Madrasah (UAMBN) at Senior High School. This 
study used a qualitative approach with a descriptive type. Data was collected 
from exam documents on 2009/2010 and analysed using Krippendorff‟s 
theory of content analysis . The findings of this study are (1) question items of 
Arabic language test of UAMBN academic year 2011/2012 for Senior High 
School level is suitable with Education Unit Level Curriculum in which the 
question items include: a) language element, and language skill (question items 
of reading and writing skills) that suitable with standard competency and basic 
competency. However, those question items are not including question items 
of phonetic and question items of listening and speaking skills. b) the suitable 
theme represented in each Standard Competency and Basic Competency from 
the first grade to third grade. (2) there is a correspondence between items of 
question that have met  LOTS, MOTS  and some HOTS. 
 
Keywords:  suitability, tests, items, curriculum, Bloom’s taxonomy  
 
ةمدقلما 
ربخعٌ م ٍىلخلا دىع تُلمعلا ت ٍىبرتلا ةادأ ٌالخهلال ًم تُلمعلا تُمُلعخلا تمةاللا ىلئ ام 
يغبيً نأ  نىيً .ىهف بىلطالأ يملعلا يلمعلاو يرلا مخً ًم هللاخ صُخشح مُكد عكاىلل 
 يىبرتلا .زابخخالاو اظًأ ةادأ ضاُلل يدم ملدج ةءافىلا لةاطىلاو تمدخخظلما ةدافخطالاو ًم 
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.أفظل هدى على الأهداف جدلُم هدى التربىي  المظاز وجىحُه حعدًل في ذلً
1
 فالخلٍى م 
 مىاػً وجددًد التربٍى ت العملُت في الميشىدة الأهداف جدلم مدي لمعسفت وطُلت التربىي 
 وجلدًم الأهداف ئلى الىصى  ٌ دون  جدى  ٌ التي المعىكاث بدشخُص وذلً واللىة، الظعف
.الميشىدة أهدافها وجدلُم التربٍى ت العملُت مظاز لخصحُذ الملترخاث
2
 أصبذ هىا ومً 
 وأطالُب العلمُت المادة جلدًم وبالخالي المخعلمين مظخىٍاث ومعسفت للدشخُص وطُلت الخلٍى م
 . مخعلم ليل مىاطبت جيىن  ختى حعلُمها
 الؼلاب مً ًؼلب التي الأطئلت مً مجمىعت هى ػعُمت أخمد زشدي عىد الاخخباز
.بصملاةه وملازهخه فيها جلدمه مدي وبُان ومعُىت لغٍى ت مهازة في مظخىاهم للُاض
3
 هى الاخخباز 
 أو مىطىعُت جيىن  وكد جدٍس ٍس ا أو شفٍى ا عنها للإحابت للؼالب حعؼي التي الأطئلت مً مجمىعت
.واللُاض للملازهت حظخخدم أشيالا أو زطىما أو ملالُت
4
 لخلٍى م مىظمت وطُلت فالاخخباز 
 .حعلمها جم دزاطُت مادة في ومهازاتهم، المعلىماث جدصُل مظخىي  وجددًد الؼلبت كدزاث
. خاصت كىاعد وفم ٍو خم الشاتعت، التربىي  الخلٍى م وطاةل مً وطُلت والاخخباز
 أو المدزطت في المدزض عمل عً ًىفصل لا حصء الخعلُم أن هما الخعلُم، في مهم حصء والاخخباز
.الجامعت
5
 جخيىن  التي العملُت بأهه للخعلُم، والخخؼُؽ الإعداد هظٍس ت عىد الخعلُم ٍو ىصف 
 الخعلُم، أهداف هي الثلازت الميىهاث. بعع مً بعظها فصلها ًمىً لا ميىهاث، زلازت مً
.الخعلُم هخاةج وجلُُم الخعلُم، وجىفُر
6
 ميىهاث طلظلت في أخير ميىن  هى الخعلُم هخاةج جلُُم 
 الثاوي والميىن  طبلخه، التي بالميىهاث وزُم ازجباغ له الخلُُم ميىن  ئن الخدَز ع، جىفُر
 وما الفشل، أو الىجاح معسفت ًمىً الخلُُم، ميىن  خلاٌ مً. خاص بىحه) الخعلُم جؼبُم(
 .الخدَز ع جىفُر عىد والمدزض الؼالب اهدظبه
 والمفسداث، الأصىاث، مً اللغٍى ت العىاصس اخخباز ئلى ًىلظم العسبُت اللغت اخخباز
 والخمُيز الخعٍس ف مً الصىحي الؼالب أداء وصف ئلى الأصىاث اخخباز فيهدف. والتراهُب
                                                          
 .1)، 1112 ، (المدًىت المىىزة : مىخبت الشلس لليشس والخىشَع،الخلٍى م التربىي بين الىاكع والمأمى  ٌمحمد أبى الفخىح خامد خلُل،  1
 .21)، 8112، (عمان : داز غُداء لليشس والخىشَع، اطتراجُجُاث الخلٍى م التربىي الحدًث وأدواجهمصؼفى همس دعمع،   2
 .742)، 9891، (مصسي: حامعت المىصىزة، حعلُم اللغت العسبُت لغير الىاػلين بها: مىاهجه وأطالُبهزشدي أخمد ػعُمت،   3
 .11م)، 6112، (عمان : مىخبت المجخمع العسبي لليشس والخىشَع، خبازاث المدزطُتالاخزاةد خلُل العبادي،   4
 )، ش.6991، (الأزدن : داز الفلاح، طىت الاخخبازاث الخدصُلُت : ئعدادها وئحساؤها وجدلُلهامحمد علي الخىلي،   5
 atoggnA skednI .TP : atrakaJ( ,asahaB rajagneP igaB nagnageP asahaB seT ,onodnawijD idraneoS 6
 .2 ,)8002 ,IPAKI
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.وغيرها والخىغُم والىبر والىؼم
7
 مً والخجٍس د والخمُيز الصغسي  الثىاةُت اخخباز أهىاعها ومً 
.المعنى خلاٌ
8
.اليلمت وصُغت الخدٍى ل، اخخباز أهىاعه فمً التراهُب اخخباز وأما 
9
 اخخباز وأما 
 فان والخدصُل، والدشخُص الصفي الاخخباز مثل الاخخباز، هىعُت على فُعخمد المفسداث،
 الأطاس ي الىخاب مثل الدزاس ي الملسز  في الؼلاب حعلمه ما على حعخمد أن لابد الاخخبازاث هره
 المفسداث اخخباز بىىد أهىاع ومً وحدث، ئن الشاتعت المفسداث كىاةم مً أو المظاعد والىخاب
. والمسادف الخىملت، اخخباز
 11
. والىخابت واللساءة، والىلام، الاطخماع، مً اللغٍى ت المهازاث اخخباز هى الثاوي واللظم
 المعُىت العىاصس وفهم الصىث جمُيز وهي الثلازت الجىاهب في الترهيز الاطخماع اخخباز ٍو خؼلب
 مً اطخمعىا مما الؼلاب فهمه ما كُاض ئلى الاخخباز ويهدف. الؼالب ٌظمعه بما العام والإلمام
.العسبُت اللغت
11
 واليلمت المخخلفت الجمل فهم في اخخباز هي الاطخماع اخخباز أهىاع ومً 
.المظمىعت
21
 بشيل الشفهي الخعبير على الؼلاب كدزة وصف ئلى فيهدف الىلام اخخباز وأما 
 عىاصس على الخدٍز ب خلاٌ مً أفيازه عً الخعبير ًخؼلب وذلً جسدد، دون  وطلُم ملبى  ٌ
 عً الخعبير مىاكف في اللغت اطخعماٌ على والخدٍز ب والتراهُب المفسداث خاصت وبصىزة اللغت
. الشخصُت المعاوي
 31
 والإحابت الأطئلت وفهم والىص، والجمل، اليلماث، كساءة اللساءة اخخباز أهىاع ومً
 في السةِظُت الفىسة وئًجاد الظُاق في اليلماث معاوي وجددًد الىص وجلخُص الأطئلت، على
.وغيرها السةِظُت الفىسة وجلخُص الفلسة،
41
 مً آلُت هخابت فمنها الىخابت اخخباز أهىاع وأما 
 واطخخدام اليلماث جسجِب مثل المىحه والإوشاء والإملاء، اليسخ أو والىلل الحسف هخابت
.والفلسة والملابلت الملاٌ ئوشاء مثل الحس  والإوشاء الصىز،
51
  
                                                          
 :gnaregnaT( ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM 7
 .88 ,)2102 ,habatiklA
 .711-411م)، 8891، (الٍس اض: حامعت الملً الظعىد، اخخبازاث اللغتعبد الخالم محمد،   8
 .57-27، اللغت اخخبازاثعبد الخالم محمد،   9
 .49-98، اخخبازاث اللغتعبد الخالم محمد،   11
 .711، اخخبازاث اللغتعبد الخالم محمد،   11
 .29-97)، 1112(الأزدن : داز الفلاح لليشس والخىشَع،  الاخخبازاث اللغٍى ت،محمد على الخىلي،   21
 .761، اخخبازاث اللغتعبد الخالم محمد،   31
 .231 ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyham atrE nad anstaM .hoM 41
 .361 ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyham atrE nad anstaM .hoM 51
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 النهاتي الاخخباز علد الدًيُت الشإون وشازة جمثلها التي ئهدوهِظُا خيىمت بدأث للد
 الاخخباز عً عبازة وهى م،1112/9112 عام مىر) NBMAU( الإطلامُت للمدازض الىػني
 والثاهٍى ت والمخىطؼت الابخداةُت المدزطت مً الؼلبت حمُع على ًلصم الري المىخد الىػني النهاتي
 الخعلُمُت العملُت هجاح كُاض هى الاخخباز أهداف ئن. الدزاطت مً الأخيرة الظىت في الإطلامُت
 حمُع في العسبُت اللغت حعلُم ئصلاح اللاشم مً أصبذ ذلً، أحل مً المدازض، جلً في
 .الإطلامُت المدازض في مظخىٍاجه
 الىػني النهاتي الاخخباز أطئلت أعدث كد الدًيُت الشإون وشازة أن مً السغم وعلى
 على الاخخباز اعخماد جم وكد ئعدادها، في العسبُت اللغت مدزس ي بمشازهت العسبُت اللغت لمىاد
 ئلى جدخاج العسبُت اللغت لمىاد الىػني النهاتي الاخخباز أطئلت بىىد أن ئلا الىػىُت، المعاًير
 . حىدتها عً للىشف والمساحعت الإػلاع
 وهي العسبُت، اللغت باخخباز المسجبؼت الظابلت والبدىر الدزاطاث مً هبير عدد هىان
 :ًلي ما الدزاطاث جلً ومً الدزاطت، هره مسهٍص ت لخددًد مفُدة
 بلىم جصيُف خلاٌ مً المعاًير جصيُف" بعىىان وىجلىن، وهيهاث وىحشاواًا طيرهاث .1
 هرا هدُجت مً". لىفظه الخدمت في والمعلمين الخدمت كبل المعلمين بين ملازهت: المعدٌ
 المعاًير، لخصيُف اطخخدامه المعدٌ، بلىم جصيُف فىاةد مً أن البدث،
 مجمىعت جصيُفاث بين والاخخلافاث والجماعاث، للفسد الخصيُف بين والاخخلافاث
.الخدمت وأزىاء الخدمت كبل المعلمين
 61
 وصلذ ."اللساءة فهم أداة لخدلُل المعدٌ بلىم جصيُف اطخخدام" بعىىان هاشم، هىز  .2
 اللساءة مهازاث اخخباز بمثابت الملاًى لغت بيُت على المصىفت الأطئلت كلت ئلى الدزاطت
 مً هثيرا وحدها وبالعىع،. ذلً هجد الىاكع الأزض وفي الخلٍى م، عملُت في العلُا،
. الفهم مظخىي  في ولِظذ فدظب، الؼلاب لدي اللساءة مهازاث خددث الأطئلت،
 أزىاء للؼلاب الخلٍى مُت اللدزاث ملُاض في الأدواث لخؼٍى س العمل ئلى جدخاج ولرلً،
.الىصىص مع جفاعلهم
 71
                                                          
 s'moolB desiveR aiV sdradnatS ehT gniyfissalC“ ,kultoK tahiN dna ayakacoK tahreS 61
 latnemnorivnE fo lanruoJ lanoitanretnI ,”srehcaeT ecivreS -nI dna ecivreS-erP fo nosirapmoC A :ymonoxaT
 .81311-79211 ,6102 ,81 .oN ,11 .loV ,noitacudE ecneicS &
 ot setaleR ti sa tnemurtsnI noisneherpmoC gnidaeR a fo tnemssessA“ ,miysaH .H ruN 71
 yranilpicsiditluM fO lanruoJ lanoitanretnI ,”imonoxaT desiveR s‟moolB yb denifeD sa seitilibA evitingoC
 .4102 ,1 .oN ,71 .loV ,gnireenignE dnA secneicS
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 المدزس ي الىخاب في جلُُم أطئلت جدلُل" بعىىان الحظىاث، علي السباح عبد خظً .3
". المعسفي البعد فئاث في بلىم جصيُف أطاض على الأزدن في الثامً الصف مً العسبي
 الخفىير مظخىٍاث على أهثرها المدزس ي الىخاب في الأطئلت أن ئلى الدزاطت جىصلذ
 الىخاب جلُُم أطئلت لخىشَع المئىٍت واليظبت البُان بين الاخخلاف ووحىد المىخفظت،
 والخدلُل والخؼبُم والفهم الخرهس( مظخىٍاث خمظت لمعُاز المئٍى ت واليظبت المدزس ي
).والخلٍى م
 81
 باللدزاث صلتها خُث مً اللساءة فهم أداة جلُُم دزاطت" بعىىان داوىطخِىى، لىزاًً .4
 الخصيُف أن ئلى الدزاطت جىصلذ". المعدٌ بلىم جصيُف كسزه لما وفلا المعسفُت
 المعُىت المعسفُت اللدزاث ئلى باللُاض للمسء، جؼبُله ًمىً المعسفي المظخىي  خظب
 المعدٌ بلىم جصيُف أهداف مً لأن مهم، أمس وهرا. المعدٌ بلىم جصيُف عسفه هما
 الخعلُم مسهص ٌعخبر الري الخفىير مً المعسفي البعد وجلٍى م والخعلُم الخعلم لخصيُف
 مدى جلُُم حىاهب مً هجاهب اللساءة فهم في بعملىا علاكت هول المجالاث، أهثر في
.اللساءة لفهم الحالُت الملاًِع معظم عً جخخلف بؼٍس لت الأمُت
 91
 على الإهجليًز ت اللغت أطئلت جدلُل" بعىىان السخمً، عبد بني خماد طلُمان مدمىد .5
 جصيُف أطاض على الأزدن في العاشس الفصل مً الإهجليًز ت للغت  المدزس ي الىخاب
 والفهم، الخرهس مظخَى ي في بىثرة جسجىص الأطئلت أن ئلى الدزاطت جىصلذ". المعدٌ بلىم
.:9.15 اليظبت بلغذ خُث المىخفظت الأطئلت لصالح فسكا هىان وأن
 12
 بشيل الحالُت الدزاطت عً جخخلف الظابلت الدزاطاث أن جبين طبم، مما اهؼلاكا
 هى الدزاطت هره في والجدًد. البدث ومجخمع الظسوف واخخلاف الخلفُاث خُث مً هلي
 الخعلُمُت الىخدة مظخىي  مىهج وحهتي مً الىػني النهاتي العسبُت اللغت اخخباز جدلُل جىاولها
 وزغم. الظابلت الدزاطاث مً عسطه طبم عما جماما ًخخلف وهرا. المعدٌ بلىم وجصيُف
                                                          
 koobtxeT cibarA na ni snoitseuQ tnemssessA gnizylanA“ ,tanasaH-la ilA hebbaR dbA nasaH 81
 fo sleveL fo ymonoxaT s‟moolB ot gnidroccA nadroJ ni edarG thgiE rof )sllikS noitacinummoC(
 .6102 ,2 .oN ,6 .loV ,noitacudE fo lanruoJ dlroW ,”smiA egdelwonK
 gnidaeR a ezylanA ot ymonoxaT desiveR s‟moolB gnisU“ ,la.te ,onitsogaD eniarroL 91
 .5102 ,2 oN ,81 .loV ,noitacudE fo lanruoJ dlroW ,”nemurtsnI noisneherpmoC
 hsilgnE edarG htneT eht fo sisylanA nA“ ,namharledbA inaB damaH namialuS duomhaM 02
 dlroW ,”ymonoxaT s'moolB fo noitidE desiveR eht no desaB nadroJ ni snoitseuQ skoobtxeT egaugnaL
 .4102 ,81 .oN ,5 .loV ,ecitcarP dna noitacudE fo lanruoJ
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 المىطىع جددًد مً الىثيرة، الجىاهب في الظابلت الدزاطاث مً الدزاطت هره اطخفادث ذلً
 .  المىهجُت واخخُاز الأطئلت وصُغت
 الثاهىٍت للمدزطت الىػني النهاتي للاخخباز العسبُت اللغت أطئلت وزاةم ملاخظت خلاٌ مً
 جبين ،))PSTK الخعلُمُت الىخدة مظخىي  مىهج على اللاةم م2112/ م1112 للعام الإطلامُت
 بىىد وواهذ. والمهازاث اللغت عىاصس بين مىاشهت غير الاخخبازاث لهره الأطئلت بىىد مظمىن  أن
 أن هما. المفسداث عً الأطئلت وبلُت اللغٍى ت، التراهُب على هثيرا جسجىص اللغت عىاصس أطئلت
.غيرها دون  اللساءة بمهازة هثيرا تهخم اللغٍى ت مهازاث أطئلت بىىد
12
 بىىد أصبدذ ولرلً، 
 والمهازاث اللغٍى ت العىاصس على الشاملت الخعلُمُت الأهداف على جدخىي  لا المىحىدة الأطئلت
 ئلى الدزاطت هره تهدف الظابلت المشىلاث مً واهؼلاكا. الدزاس ي بالمىطىع المخعللت اللغٍى ت
 الثاهىٍت بالمدازض الىػني النهاتي العسبُت اللغت اخخباز بىىد ملاءمت: هما أمٍس ً، جدلُل
  .المعدٌ بلىم وجصيُف الخعلُمُت الىخدة مظخىي  لمىهج الإطلامُت
 
 منهج البحث
لهرا البدث مدخل هُفي، وذلً بىصف الظىاهس وصفا دكُلا وفهمها فهما عمُلا.
22
 
مً البُاهاث  انًجسي البدث على الخدزج في الخفىير مً الجصتي ئلى الىلي، خُث ًبدأ الباخث
التي حمعها أو الملاخظاث التي كام بها للىصٌى ئلى هخاةج معُىت، َو عني هرا أن الفسطُاث 
والىظٍس اث جظهس أو حشخم مً مجمىعت البُاهاث أزىاء عملُت حمع البُاهاث. وبعد جدلُلها 
ٌعخمد هرا البدث الىُفي على الؼٍس لت الاطخلساةُت.
32
، وهي وهىع البدث هى الدزاطت المىخبُت 
 انبدث ٌعخمد على البُاهاث المخىفسة في الىخب والدزوٍاث والمساحع العامت، خُث ًبدأ الباخث
 باللساءة والاػلاع زم الىخابت بالاعخماد على جلً المصادز والمساحع.
ئن مصادز البُاهاث في هرا البدث على شيل وزاةم أطئلت اللغت العسبُت للاخخباز 
ي الىخدة الخعلُمُت، ووزاةم أطئلت اللغت العسبُت للاخخباز النهاتي النهاتي الىػني بمىهج مظخى 
هى ػٍس لت جدلُل المظمىن  ان، فالؼٍس لت التي اطخخدمها الباخث3112الىػني بالمىهج الدزاس ي 
                                                          
 .8112أغظؼع  61م في 2112/ 1112ملاخظت أطئلت اخخباز اللغت العسبُت للمسخلت المخىطؼت للعام   12
، (عمان: الىىعي في التربُت وعلىم الىفعالبدث جاةس أخمد غبازي، ًىطف عبد اللادز أبى شىدي، خالد محمد أبى شعيرة،  22
 .33)، 9112مىخبت المجخمع العسبي لليشس والخىشَع، 
 nahamejreT ,sehcaorppA eviF gnomA gnisooohC : ngiseD hcraeseR & yriuqnI evitatilauQ ,llewsserC .W.J 32
 .05 ,)4102 ,rajaleP akatsuP :  atrakaygoY( ,tesiR niaseD nad fitatilauK naitileneP :
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 52َو ظمى هرا الىىع أخُاها ببدىر جدلُل المحخىي أو جدلُل الىزاةم. 42.)sisylanA tnetnoC(
، أطلىب البدث العلمي الري يهدف ئلى الحصٌى على  enotS JPوهي هما عسفه طخىن 
الاطخدلالاث عً ػٍس م الخعسف على الخصاةص المميزة لأي هص مً الىصىص بؼٍس لت 
مىطىعُت ومىهجُت.
62
  
 tnetnoC evitatilauQ(جدلُل المظمىن الىُفي  انوبىحه الخددًد، اطخخدم الباخث
الؼٍس لت التي تهدف ئلى nonnahS dna heisH وهى هما عسفه خِشُه وشاهىن   )sisylanA
الخفظير الراحي للبُاهاث في الىصىص مً خلاٌ عملُت الخصيُف والترميز المىظم مع جددًد 
المىاطُع أو الأهماغ.
72
ئن مدخل هرا البدث ًىدزج جدذ المدخل الىُفي، فأصبدذ عملُت  
خدلُل هُفُا. وأما الإحساءاث جدلُل البُاهاث معخمدة على مبادب هرا المدخل أي ًيىن هرا ال
خُث أن جدلُل  82، ffrodneppirKلخدلُل البُاهاث فهي الإحساءاث التي كدمها هٍس فىدوزف
المظمىن له خؼىاث، وهي كساءة الىزاةم، وجلٍس س الىخداث، وأخر العُىاث، والترميز، 
 وجخفُع البُاهاث، وجفظير البُاهاث، والاطخيخاج. 
  
 ومناقشتها نتائج البحث
تحليل ملاءمة بنود أسئلة اختبار اللغة العربية النهائي الوطني بالمرحلة الثانوية 
 الإسلامية لمنهج مستوى الوحدة التعليمية
ئن بىىد أطئلت الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهىٍت 
ءة المعُاٍز ت والىفاءة ٌظدىد جىظُمها ئلى مظمىن المىهج وهى الىفا PSTKالإطلامُت للمىهج 
الأطاطُت مً الصف الأٌو ختى الثالث. وبىىد الأطئلت لرلً المىهج جىلظم ئلى بىىد العىاصس 
اللغٍى ت وبىىد المهازاث اللغٍى ت. ومً جلً البىىد، جىعىع هفاءة الؼلاب في اللغت العسبُت. لأن 
                                                          
جدلُل المظمىن هى المدخل في جدلُل الىصىص خُث ًيىن الظُاق في الاجصاٌ أطاطا وهظاما في الخدلُل بدون المساخل  42
 ,nosleraB drahneBبيرلظىن بترهيز الخدلُل الخىسازي الىمُت المعجلت. وأٌو مً ٌظخخدم جدلُل المظمىن في جدلُل الىصىص هى 
 )4591 ,renfaH : kroyweN( ,hcraeseR noitacinummoC nI sisylanA tnetnoC
 .97)، 9991، (اليٍى ذ: مىخبت الفلاح لليشس والخىشَع، مىاهج البدث التربىي بين الىظٍس ت والخؼبُمًىطف العىيزي وآخسون،  52
 .11)، 3991، (السباغ : الشسهت المغسبُت للؼباعت واليشس، جدلُل المظمىن ومىهجُت البدث أخمد أوشي، 62
 ,”sysilanA snetnoC evitatilauQ ot hcaorppA eerhT“ ,nonnahS ,E haraS dna heiisH gnaf-uisH 72
 .8721 ,snoitacilbuP egaS ,5002 ,9 .oN ,51 .loV ,hcraeseR htlaeH evitatilauQ fo lanruoJ
 ajaR : atrakaJ( ,idjaW diraF .jreT ,igolodoteM nad iroeT ratnagneP : isI sisilanA ,ffrodneppirK sualK  82
 .96 ,)3991 ,adasreP odnifarG
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مً أهداف الاخخباز هى كُاض جدصُل الؼلاب.
92
خخباز على العىاصس واشخملذ بىىد أطئلت الا  
اللغٍى ت والمهازاث اللغٍى ت وهي ئخدي أدواث اخخباز اللغت، وميىهاث اخخباز اللغت جخيىن مً 
اخخباز العىاصس اللغٍى ت والمهازاث اللغٍى ت.
 13
َو عد الصدق مً أهم مىاصفاث الاخخباز الجُد، وهى عبازة عً العلاكت بين الاخخباز 
كُاطها. وصدق الاخخباز ٌعني: ئلى أي مدي ًلِع الاخخباز الش يء والملُاض والمهازة التي هٍس د 
الري وطع مً أحله. ولخىفير دزحت الصدق العالُت للاخخباز ًجب أن ًيىن المحخىي ذا علاكت 
بالش يء الري ًساد كُاطه
13
وفي جدلُل بىىد أطئلت اخخباز النهاتي الىػني للمسخلت الثاهٍى ت  
ا. وهرا الخدلُل ًخعلم بصدق المحخىي، وصدق المحخىي هُفُ انالإطلامُت، خللها الباخث
 ًخؼلب الملاءمت بين هفاءة الملِع والاخخباز المظخخدم للُاطها. 
فهى  PSTKللمىهج  2112 /1112وأما ملاءمت بىىد أطئلت الاخخباز في العام الدزاس ي 
 على الىدى الخالي:
 ) بنود أسئلت العناصر اللغويت 1
اللغٍى ت جدخىي على بىىد أطئلت المفسداث والتراهُب اللغٍى ت،  ئن بىىد أطئلت العىاصس
طإالا لبىىد التراهُب اللغٍى ت. وول مً بىىد أطئلت  12طإالا لبىىد المفسداث و  41وان عددها 
لأن  PSTKالمفسداث والتراهُب في اخخباز اللغت العسبُت النهاتي الىػني ًخماش ى مع مدخىي المىهج 
ًدخىي أًظا على العىاصس اللغٍى ت مً  PSTKاث والتراهُب، والمىهج فيها المىاد عً المفسد
 المفسداث والتراهُب التي جخمثل في ول الىفاءة المعُاٍز ت والىفاءة الأطاطُت. 
ئن بىىد أطئلت العىاصس اللغٍى ت في الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت 
. وهرا الخىاطب دٌ PSTKجدىاطب مع المىهج  2112 /1112في العام الدزاس ي  للمسخلت الثاهٍى ت 
على صدق المحخىي، خُث جدخىي جلً البىىد على العىاصس اللغٍى ت وهي بىىد أطئلت المفسداث 
وأطئلت التراهُب اللغٍى ت المىاطبت بالىفاءة المعُاٍز ت والىفاءة الأطاطُت، زغم أن جلً البىىد لا 
 جدخىي على بىىد أطئلت الأصىاث.
 
                                                          
 .651-551 م)،6891ملىت العسبُت الظعىدًت، ، (الٍس اض : المأطالُب جدَزع اللغت العسبُتمحمد علي الخىلي،   92
 .11 ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,nawsaR nad anstaM .hoM 03
 .84 ،اللغتاخخبازاث عبد الخالم محمد،   13
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 أسئلت المهاراث اللغويت ) بنود 2
 31طإالا،  61أما بىىد أطئلت المهازاث اللغٍى ت في الاخخباز النهاتي الىػني فخخيىن مً 
أطئلت لبىىد مهازة الىخابت. وول مً بىىد أطئلت مهازة اللساءة  3طإالا لبىىد مهازة اللساءة و
لخظمنها  PSTKي علُه المىهج والىخابت في بىىد أطئلت الاخخباز النهاتي الىػني مىاطبت لما ًدخى 
ًدخىي على مادة اللغت العسبُت في  PSTKعلى مدخىي المهازاث اللغٍى ت في المىهح. لأن المىهج 
المسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت لعدة هفاءاث المهازاث اللغٍى ت منها مهازة اللساءة والىخابت التي جخمثل 
هره البىىد لاجدخىي على بىىد أطئلت مهازة  في ول الىفاءة المعُاٍز ت والىفاءة الأطاطُت غير أن
 الاطخماع والىلام.
وهىرا، وحدها أن بىىد أطئلت المهازاث اللغٍى ت في الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت 
. وهرا PSTKجدىاطب مع المىهج  2112 /1112في العام الدزاس ي  العسبُت للمسخلت الثاهٍى ت 
بدُث جدخىي جلً البىىد على المهازاث اللغٍى ت وهي بىىد الخىاطب دٌ على صدق المحخىي، 
أطئلت مهازة اللساءة وأطئلت مهازة الىخابت المىاطبت للىفاءة المعُاٍز ت والىفاءة الأطاطُت، زغم 
 أن جلً البىىد لا جدخىي على بىىد أطئلت مهازحي الاطخماع والىلام.
 )  الموضوعاث3
دة الخعلُمُت ًدخىي على المىطىعاث أو هما جددزىا طابلا، أن مىهج مظخىي الىخ
المىاد الخعلُمُت التي جبدث في المفسداث والتراهُب اللغٍى ت وجفصُلاتها هما ًلي: الصف الأٌو في 
الفصل الدزاس ي الأٌو ، ًبدث في مىطىع الخعازف والحُاة العاةلُت. والعىاصس اللغٍى ت جدخىي 
لمىاطب عً الخعازف والحُاة العاةلُت، وفهم على جمُيز الحسوف الهجاةُت والملاٌ في الظُاق ا
المعاوي أو الأفياز مً المعلىماث التي جم عسطها عً الخعازف والحُاة العاةلُت. والتراهُب 
والصف الأٌو في الفصل الدزاس ي  اللغٍى ت جدخىي على فهم الىىسة والمعسفت، والمبخدأ والخبر.
والعىاصس جدخىي على جمُيز الحسوف الهجاةُت  الثاوي، ًبدث المىهج في مىطىع الهىاًت والمهىت.
والملاٌ في الظُاق المىاطب عً الهىاًت والمهىت، وفهم المعاوي أو الأفياز مً المعلىماث التي جم 
 عسطها عً الهىاًت والمهىت. والتراهُب اللغٍى ت جدخىي على فهم بعع خسوف الجس، والعؼف.
في مىطىع المساهلت والصحت.  والصف الثاوي، في الفصل الدزاس ي الأٌو ، ًبدث
والعىاصس اللغٍى ت جدخىي على جمُيز الحسوف الهجاةُت والملاٌ في الظُاق المىاطب عً 
المساهلت والصحت، وفهم المعاوي أو الأفياز مً المعلىماث التي جم عسطها عً عً المساهلت 
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لصف الثاوي، في والصحت. والتراهُب اللغٍى ت جدخىي على فهم الىعذ والمىعىث، والإطافت. وا
الفصل الدزاس ي الثاوي، ًبدث في مىطىع المسافم العامت والظُاخت. والعىاصس اللغىٍت جدخىي 
على جمُيز الحسوف الهجاةُت والملاٌ في الظُاق المىاطب عً المسافم العامت والظُاخت، وفهم 
. والتراهُب المعاوي أو الأفياز مً المعلىماث التي جم عسطها عً المسافم العامت والظُاخت
 اللغٍى ت جدخىي على فهم حملت فعلُت.
والصف الثالث، في الفصل الدزاس ي الأٌو ًبدث في مىطىع الثلافت وزحاٌ الإطلام. 
والعىاصس اللغٍى ت جدخىي على جمُيز الحسوف الهجاةُت والملاٌ في الظُاق المىاطب عً الثلافت 
المعلىماث التي جم عسطها عً الثلافت وزحاٌ وزحاٌ الإطلام، وفهم المعاوي أو الأفياز مً 
الإطلام. والتراهُب اللغٍى ت جدخىي على فهم الفعل المظازع المىصىب والفعل المظازع المجصوم. 
والصف الثالث في الفصل الدزاس ي الثاوي، ًبدث في مىطىع الأعُاد في الإطلام واللصص 
الهجاةُت والملاٌ في الظُاق المىاطب  الإطلامُت. والعىاصس اللغىٍت جدخىي على جمُيز الحسوف
عً الأعُاد في الإطلام واللصص الإطلامُت، وفهم المعاوي أو الأفياز مً المعلىماث التي جم 
عسطها عً الأعُاد في الإطلام واللصص الإطلامُت. والتراهُب اللغٍى ت جدخىي على فهم زفع 
الأطماء وهصب الأطماء.
23
 
ي في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت في ئن مىاد الاخخباز النهاتي الىػن
جدىاطب مع المىطىعاث الخعلُمُت مً الصف الأٌو ختى الثالث  2112 /1112العام الدزاس ي 
في ذلً المىهج، وهرا دلُل على وحىد صدق المحخىي، ئلا أن بعع المىطىعاث عً الخعازف 
 د في هرا الاخخباز.والحُاة العاةلُت، واطخخدام التراهُب، لم جىح
وأما الىفاءة في بىىد أطئلت المفسداث فدشخمل على البىىد للُاض هفاءة الؼلاب في 
جددًد المسادف، وجددًد المظاد، وجددًد معاوي المفسداث، وجددًد اطخخدام المفسداث. وبىىد 
 أطئلت التراهُب فيها حشخمل على بىىد أطئلت جصٍس ف اليلماث، وجددًد جسهُب الإطافي،
وحعُين مىكع اليلماث الإعسابي، وجددًد اطخخدام اطم الإشازة واطم المىصٌى . ئن ذلً 
                                                          
 nad nasuluL isnetepmoK radnatS gnatneT 8002 nuhaT 2 .oN amagA iretneM narutareP 23
 .311-201 ,hasardaM id barA asahaB nad malsI amagA nakididneP isI radnatS
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المظمىن مىاطب بىظٍس ت اخخباز المفسداث والتراهُب اللغٍى ت كدماها على الخىلي وعبد 
الخالم.
33
 ولا جىحد اخخباز الىفاءة لأطئلت الأصىاث وهى حصء مً العىاصس اللغٍى ت. 
ئلت مهازة اللساءة، فدشخمل على البىىد للُاض فهم الؼلاب عً وأما الىفاءة في بىىد أط
جددًد خلاةم المعلىماث اللفظُت في الىص، وجددًد الفىسة السةِظُت، وجددًد مىطىع 
الفلسة أو الىص. وبىىد أطئلت مهازة الىخابت حشخمل على بىىد للُاض فهم الؼلاب عً جسجِب 
ئلت مهازة الاطخماع ومهازة الىلام بالسغم مً أنهما اليلمت. ولا جىحد هىان اخخباز الىفاءة لأط
 أًظا مً المهازاث اللغٍى ت.
في العام  بشيل عام، زأًىا أن بىىد أطئلت في الاخخباز النهاتي الىػني للمسخلت الثاهٍى ت 
. وهرا دلُل على PSTKجدىاطب مع مىهج مظخىي الىخدة الخعلُمُت  2112 /1112الدزاس ي 
بدُث جدخىي جلً البىىد على العىاصس اللغٍى ت ومهازاتها التي جخمثل في وحىد صدق المحخىي، 
بعع الأطئلت، وهي بىىد  انول الىفاءاث المعُاٍز ت والىفاءاث الأطاطُت، ولىً وحد الباخث
التي حظأٌ عً صُغت اليلمت (اطم فاعل، واطم مفعٌى ، ومصدز) وهي  11، 9، 8أطئلت زكم 
 اطُت.لم جدخل في كاةمت الىفاءاث الأط
 
 جحليل ملاءمت بنود أسئلت اختبار اللغت العربيت النهائي الوطني لتصنيف بلوم المعدل
كام أهدًسطىن وشملاؤه بمساحعت جصيُف بلىم، وي ًخم فُه دمج المعسفت الجدًدة 
والخفىير في ئػاز جصيُف الأهداف الخعلُمُت، وليي ٌشيل الخصيُف الجدًد شىلا أهثر 
خفىير في الخصيُف الظابم لإوشاء أهداف الخعلُم.وشاػا ودكت مً هظام ال
43
وواهذ أطباب  
المساحعت جسحع ئلى الحاحت ئلى ئعادة جىحُه جسهيز الخعلُم وجأزير الأوكاث على ػٍس لت الخفىير، 
واطخخدام الأفعاٌ الإحساةُت، وهرلً حغؼُت بعع الخلل في الخصيُف الظابم.
53
فأصبذ  
في فدظب، ٍو دخىي البعد المعسفي على أزبعت فئاث: الخصيُف المعدٌ ٌغؼي المجاٌ المعس
 واكعُت، مفهىمُت، وئحساةُت، وما وزاء المعسفُت. 
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فخصيُف بلىم المعدٌ ًدخىي على العملُاث المعسفُت الظذ وهي الخرهس، والفهم، 
والخؼبُم، والخدلُل، والخلٍى م، والإبداع. ٍو دخىي هرلً على البعد المعسفي الأزبع وهي المعسفت 
ىاكعُت، والمعسفت المفهىمُت، والمعسفت الإحساةُت، والمعسفت ما وزاء المعسفُت.ال
63
  
 ) جناسب بنود أسئلت العناصر اللغويت1
 بنود أسئلت المفرداث  -
أما بىىد أطئلت المفسداث فدشخمل على بىىد للُاض هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، 
ب مً الؼالب أن ًخرهس خٌى ما ًخعلم والفهم، ومظخىي الخؼبُم. في مظخىي الخرهس، ًؼل
. وفي مظخىي الفهم، 84، 53، 13بالمعازف المىحىدة في الأطئلت. ومثاٌ ذلً في البىىد زكم 
، 7، 6، 5، 3ًؼلب مً الؼالب فهم المعازف المخعللت بما في الأطئلت. ومثاٌ ذلً في البىىد زكم 
ؼبُم اطخخدام اليلمت المىاطبت . وفي مظخىي الخؼبُم، ًؼلب مً الؼالب ج33، 92، 11، 11
 .24، 72للىص ٍو ؼبم اليلمت المىاطبت وفلا للصىزة ومثاٌ ذلً في البىد زكم 
 بنود أسئلت التراكيب  -
أما بىىد أطئلت التراهُب في الاخخباز النهاتي الىػني فدشخمل على بىىد للُاض هفاءة 
الؼلبت في مظخىي الفهم، والخؼبُم، والخدلُل. في مظخىي الفهم، ًؼلب مً الؼالب أن ًفهم 
التراهُب اللغٍى ت المخعللت بما في الأطئلت هفهم صُغت اليلمت، مثل اطم الفاعل والمفعٌى وفهم 
. وفي مظخىي الخؼبُم، 62، 9، 8أطماء الإشازة المىاطبت. ومثاٌ ذلً في البىىد زكم  اطخخدام
، 63، 13ًؼلب مً الؼالب أن ًؼبم التراهُب في الجمل المفُدة. ومثاٌ ذلً  في البىىد زكم 
. وفي مظخىي الخدلُل، ًؼلب مً الؼالب أن ًدلل المعازف المىحىدة 74، 64، 44، 34، 14
، 42، 32، 22، 12، 12، 91، 81، 71ٍى ت في الىص. ومثاٌ ذلً البىىد زكم مً التراهُب اللغ
 . 54، 52
مً البُاهاث الظابلت، جبين أن بىىد أطئلت العىاصس اللغٍى ت في الاخخباز النهاتي الىػني 
حشخمل على بىىد للُاض هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، والفهم، والخؼبُم، ومظخىي 
خلٍى م والإبداع فلم ًىحد. ئن مظخىي الخلٍى م والإبداع، هما في الخدلُل. وأما مظخىي ال
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المظخىي الخامع والظادض مً الىفاءاث المعسفُت. وهران المظخىٍان مً فئت المظخىٍاث 
 ). llikS gniknihT redrO hgiH( STOHالعالُت مً الىفاءاث المعسفُت أي ما طمي بالإهجليًز ت 
اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت جىفس فُه  ودلذ البُاهاث أًظا على أن اخخباز 
أطئلت)  3أو  2طإالا ( 15% مً  5جصيُف بلىم المعدٌ مع حمُع مظخٍى اجه، فلا بد أن ًيىن 
في اخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت الري ًلِع هفاءة 
ري ًلِع هفاءة الإبداع، هما كاٌ بسهان هىزحُيخىزو طإالا ال 15% مً  5الخلٍى م، وهرلً 
أن اليظبت المئٍى ت لدزحت الصعىبت في الاخخبازاث للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت في المظخىي 
%).5%)، والإبداع (5الخلٍى م (
73
 
 )  جناسب بنود أسئلت المهاراث اللغويت2
طإالا  31طإالا،  61ىػني مً جخيىن بىىد أطئلت المهازاث اللغٍى ت في الاخخباز النهاتي ال
، 94، 93، 83، 43، 82، 61، 51، 41، 31، 21، 4،  2، 1لبىىد مهازة اللساءة وهي زكم الظإاٌ 
.  ومً هاخُت جصيُف بلىم 15، و 14، 23أطئلت لبىىد مهازة الىخابت وهي زكم الظإاٌ   3و
ث البعد المعسفي الأزبع. وأما المعدٌ جخىشع جلً البىىد ئلى فئاث بعد العملُت المعسفُت الظذ وفئا
 الخفصُل هما ًلي.
 بنود أسئلت مهارة القراءة -
أما بىىد أطئلت مهازة اللساءة في الاخخباز النهاتي الىػني فدشخمل على بىىد للُاض 
هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، والفهم، والخؼبُم، ومظخىي الخدلُل. في مظخىي الخرهس، 
، 1خٌى ما ًخعلم بالهىاًت خظب الىص ومثاٌ ذلً في البىد زكم ًؼلب مً الؼالب أن ًخرهس 
. في مظخىي الفهم ًؼلب مً الؼالب أن ًفهم الىص الملسوء في الأطئلت المىحىدة ومعاوي 2
في و. 94، 43، 82، 51، 41، 31اليلمت والجملت في الىص الملسوء ومثاٌ ذلً في البىىد زكم 
ًؼبم اطخخدام الجمل المىاطبت للىص ومثاٌ ذلً المظخىي الخؼبُم، ًؼلب مً الؼالب أن 
وفي مظخىي الخدلُل ًؼلب مً الؼالب جدلُل هص اللساءة عً ػٍس م جددًد  .93البىد زكم 
الفىسة السةِظُت مً الفلسة الأولى وجدلُل هص اللساءة عً ػٍس م جددًد المىطىع المىاطب 
 .83، 61، 21، 4للفلسة الظابلت ومثاٌ ذلً البىىد زكم 
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 بنود أسئلت مهارة الكتابت  -
بىىد أطئلت مهازة الىخابت في الاخخباز النهاتي الىػني حشخمل مً بىىد للُاض هفاءة 
الؼلبت في مظخىي  الخدلُل فدظب. وفي هرا المظخىي، ًؼلب مً الؼالب أن ًدلل جسجِب 
 . 15، 14، 23اليلماث لخيىن حملت مفُدة، مثاٌ ذلً البىد زكم 
مً البُاهاث الظابلت، جبين أن بىىد أطئلت المهازاث اللغٍى ت في الاخخباز النهاتي الىػني 
حشخمل على بىىد للُاض جدصُل هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، والفهم، والخؼبُم، 
والخدلُل، مع عدم وحىد مظخىي الخلٍى م والإبداع فيها. ومً الىفاءاث المعسفُت هي هفاءة 
ع. وهران المظخٍى ان مً فئاث المظخىٍاث العالُت مً الىفاءاث المعسفُت أي ما الخلٍى م والإبدا
 ) llikS gniknihT redrO hgiH( STOHطمي بالإهجليًز ت 
زم ئن اخخباز اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت  جىفس فُه جصيُف بلىم المعدٌ 
أطئلت) الري ًلِع على هفاءة  3أو  2طإالا ( 15% مً  5مع حمُع مظخٍى اجه، فلا بد أن ًيىن 
الخلٍى م، في اخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت. وهرلً 
 أطئلت) الري ًلِع على جدصُل هفاءة الإبداع.  3أو  2طإالا ( 15% مً 5لابد أن ًيىن 
 
 الخلاصة
هىان الخىاطب بين بىىد أطئلت اخخباز اللغت العسبُت النهاتي الىػني للمسخلت الثاهىٍت 
م ومىهج مظخىي الىخدة الخعلُمُت خُث جدخىي على 2112 /1112في العام الدزاس ي 
مً المفسداث والتراهُب، والمهازاث اللغٍى ت مً اللساءة والىخابت. هما جىاطبذ  العىاصس اللغٍى ت
بىىد اخخباز الىفاءة المعُاٍز ت والىفاءة الأطاطُت، مع عدم وحىد أطئلت الأصىاث ومهازحي 
الاطخماع والىلام. هما جدخىي على المىطىعاث التي هجدها في كاةمت الىفاءاث المعُاٍز ت 
. وهرلً هىان جىاطب بين بىىد أطئلت اخخباز اللغت العسبُت النهاتي والىفاءاث الأطاطُت
الىػني للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت وجصيُف بلىم المعدٌ خُث ًدخىي على مظمىن العملُاث 
، زغم أن جلً البىىد لا جدخىي على حمُع  STOH ,STOM ,STOLالمعسفُت مً المظخٍى اث
 .STOH المظخىٍاث
وكد جىصلذ الدزاطت ئلى الىدُجت الأطاطُت وهي أن اخخباز اللغت العسبُت الجُد 
للمسخلت الثاهٍى ت الإطلامُت، هى الري جىفس في بىىد أطئلخه المجاٌ المعسفي الري ًساعي حمُع 
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 ثا ٍىخظم ًم ٌدعلما مىلب فُيصج ثاٍىخظمLOTS, MOTS, HOTS . تطازدلا هره ذصوأو
عاب مامخهالا ًم د ٍصلماب ت ٍىهاثلا تلخسملل تُبسعلا تغللا ةدام يف ينػىلا يتاهنلا زابخخالا دىىب داد
 ضاُلل احلاص زابخخالا نىيُل تلئطالأ دىىب يف ت ٍىغللا ثازاهلماو سصاىعلا فُظىخب تُملاطالإ
 عفه يف ثدبلاب ماُللاب نيلخلالا نيثخابلل حارتكالا عم ،بلاؼلا يدل تُبسعلا تغللا ثاءافه
خا عم عىطىلماتُمُلعخلا لخاسلما فلاخ. [] 
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